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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik 
sebagai bahan pakan tambahan pada ayam "Dorab" terhadap jumlah dan berat 
telurnya. 
Pada penelitian ini digunakan 40 ekor ayam "Dorab" betina umur 7 bulan. 
Penelitian dilakukan selama 5 minggu. Selama penelitian ayam ditempatkan pada 
kandang battery dengan ransum jagung kuning giling, bekatul, dan konsentrat. 
Pemberian air minum diberikan secara ad libitum. 
Penelitian dilakukan dengan menambahkan probiotik dalam air minum 
dengan 4 perlakuan. Kelompok PO sebagai kontrol. Kelompok PI memperoleh 
formulasi 1 ml pro biotikl liter air minum. Kelompok P2 memperoleh formulasi 2 
ml pro biotik !liter air minum. Kelompok P3 memperoleh formulasi 3 ml pro biotikl 
liter air minum. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah berat dan jumlah 
telur ayam Dorah. 
Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan dianalisis dengan analisis Varian (Anava) dan 
dilanjutkan dengan uji Duncan. 
Hasil penelitian terhadap jumlah telur ayam "Dorab" perminggu pedakuan 
P2 dan P3 menunjukkan perbedaan yang sangat nyata dibandingkan Kontrol (PO) 
dan PI akibat perlakuan (P ~ 0,01). Sedangkan dari berat telur diketahui bahwa 
perlakuan yang diberikan pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata (P> 0,05) 
terhadap berat telur ayam "Dorab". 
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